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二
人
の
指
揮
官
の
戦
死
H
中
尉
が
戦
死
し
た
。
彼
は
突
撃
隊
(
聞
き
馴
れ
な
い
軍
隊
区
分
だ
と
思
わ
れ
る
人
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
昭
和
二
十
年
五
月
頃
、
旅
囲
内
に
つ
く
ら
れ
た
)
の
中
隊
長
と
し
て
、
夜
間
の
斬
り
込
み
隊
の
指
揮
を
取
っ
て
い
た
が
、
ト
ー
チ
カ
の
中
で
敵
陣
地
の
見
取
図
を
書
い
て
い
る
時
に
砲
弾
の
直
撃
を
受
け
て
爆
死
し
た
。
彼
の
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
の
は
、
私
の
大
隊
が
東
山
か
ら
満
鉄
の
ハ
イ
ラ
ル
病
院
の
隣
り
に
あ
っ
た
元
三
六
二
部
隊
の
兵
舎
に
移
転
し
て
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
敗
戦
の
年
の
三
月
頃
の
こ
と
と
思
う
。
昼
の
将
校
集
会
所
で
の
食
事
の
時
、
G
大
隊
長
が
、
「
今
日
、
隣
の
工
兵
隊
の
隊
長
が
挨
拶
に
来
た
よ
。
こ
の
寒
い
の
に
夏
服
を
着
て
い
た
が
、
き
っ
と
冬
服
は
売
り
飛
ば
し
て
酒
に
か
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
。
こ
の
夏
服
で
挨
拶
に
や
っ
て
来
た
の
が
H
中
尉
で
あ
る
。
私
は
夏
服
や
冬
服
を
着
る
時
期
は
服
装
令
で
チ
ャ
ン
と
決
ま
っ
て
い
る
も
の
と
信
じ
て
い
た
の
で
、
将
校
は
そ
の
よ
う
な
規
則
を
守
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
感
じ
と
共
に
、
私
の
大
隊
長
も
本
人
に
尋
ね
も
し
な
い
で
、
酒
を
買
う
た
め
に
冬
服
を
売
っ
た
な
ど
と
勝
手
な
こ
と
を
言
う
人
だ
な
あ
と
考
え
た
。
私
の
大
隊
長
は
兵
隊
あ
が
り
の
少
佐
で
あ
る
。
即
ち
、
少
尉
候
補
生
を
経
て
来
た
酸
い
も
甘
い
も
噛
み
分
け
た
、
そ
し
て
軍
隊
の
裏
表
を
知
り
つ
く
し
た
人
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
第
一
印
象
で
彼
の
行
動
を
見
破
っ
た
に
違
25 
H
中
尉
と
飲
み
仲
間
と
な
り
、
お
互
に
ゆ
き
き
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
大
隊
長
の
言
葉
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
と
に
か
く
、
H
中
尉
は
独
身
で
も
あ
っ
た
し
、
女
に
モ
テ
ル
人
で
、
又
、
モ
テ
過
ぎ
て
困
っ
て
い
た
の
で
あ
い
な
い
。
し
ば
ら
く
経
ち
、
26 
る
。
彼
は
北
九
州
は
F
県
の
出
身
、
年
は
私
よ
り
二
歳
上
で
、
身
長
は
六
尺
位
、
均
整
の
と
れ
た
体
格
を
し
、
お
ま
け
に
俳
優
の
高
橋
英
樹
そ
っ
く
り
の
美
男
子
で
、
彼
が
将
校
マ
ン
ト
を
風
に
ひ
る
が
え
し
な
が
ら
馬
を
走
ら
せ
て
い
る
姿
を
見
る
と
、
男
の
私
で
さ
え
惚
れ
惚
れ
す
る
位
で
あ
っ
た
。
男
に
惚
れ
ら
れ
る
ほ
ど
の
者
が
何
で
女
に
惚
れ
ら
れ
な
い
は
ず
が
あ
ろ
う
か
。
ハ
イ
ラ
ル
に
は
「
こ
と
ぶ
き
」
「
い
り
ふ
ね
」
「
あ
し
び
き
」
な
ど
の
料
亭
が
あ
り
、
美
妓
を
揃
え
て
い
た
。
貴
様
、
何
で
神
聖
な
戦
争
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
時
に
料
亭
の
話
を
持
ち
出
す
の
か
と
気
色
ば
む
読
者
も
お
ら
れ
る
か
も
知
ら
な
い
が
、
古
来
、
軍
人
と
女
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
も
「
箪
人
は
勲
章
と
女
と
馬
の
話
し
か
し
な
い
」
と
言
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
が
、
軍
隊
が
近
代
化
さ
れ
、
機
械
化
さ
れ
、
騎
兵
連
隊
が
な
く
な
り
、
軽
装
甲
車
の
捜
索
連
隊
と
変
っ
て
も
、
馬
が
な
く
な
っ
た
だ
け
で
、
軍
人
に
女
は
っ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
某
時
、
某
少
将
と
上
海
か
ら
南
京
ま
で
の
汽
車
に
た
ま
た
ま
同
乗
し
た
私
の
知
人
の
軍
医
大
尉
の
話
に
よ
る
と
、
某
少
将
と
そ
の
随
行
将
校
と
の
話
は
、
「
陸
軍
士
官
学
校
の
先
輩
、
同
僚
、
後
輩
の
進
級
、
現
在
の
官
職
、
の
話
に
限
ら
れ
て
い
て
、
上
海
か
ら
南
京
ま
で
何
日
聞
か
か
っ
た
か
知
ら
な
い
そ
れ
と
勲
章
、
さ
ら
に
芸
者
」
が
、
そ
の
問
、
そ
の
話
の
し
っ
ぱ
な
し
で
尽
き
る
所
が
な
か
っ
た
と
い
う
か
ら
驚
く
。
ま
あ
世
の
中
、
人
間
に
は
男
と
女
の
二
種
類
し
か
な
い
訳
で
あ
る
か
ら
、
男
が
女
の
話
を
し
て
も
私
は
何
も
悪
い
と
は
思
わ
な
い
。
か
つ
て
ハ
イ
ラ
ル
の
六
軍
司
令
部
の
軍
医
部
に
い
た
と
い
わ
れ
る
方
の
記
事
が
あ
っ
た
の
で
、
懐
し
さ
の
余
り
電
話
を
掛
け
て
み
た
ら
、
話
の
中
に
矢
張
り
、
料
亭
「
こ
と
ぶ
き
」
の
名
が
先
日
、
「
日
本
医
事
新
報
」
に
、
出
て
来
て
、
歳
月
を
隔
て
て
ハ
イ
ラ
ル
軍
務
に
服
し
て
い
て
も
、
通
っ
た
料
亭
は
同
じ
で
あ
っ
た
の
か
と
、
感
慨
、
ま
た
、
一
入
で
あ
っ
た
。
私
の
軍
医
学
校
時
代
、
校
長
、
三
木
良
英
軍
医
中
将
の
副
官
を
し
て
い
た
軍
医
中
佐
(
三
谷
教
授
の
東
大
の
同
級
生
の
話
も
面
白
い
。
ハ
ル
ピ
ン
の
連
隊
に
勤
務
し
て
い
た
頃
は
、
毎
朝
、
定
刻
に
出
動
し
て
く
る
の
は
連
隊
長
と
彼
だ
け
で
、
他
の
将
校
は
大
抵
出
勤
時
間
に
遅
刻
し
、
し
か
も
大
部
分
が
馬
房
か
ら
の
出
勤
彼
が
ま
だ
軍
医
に
な
り
た
て
で
で
あ
っ
た
と
い
う
。
馬
一
房
と
い
っ
て
分
か
ら
な
い
人
が
い
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
注
釈
す
る
こ
と
に
す
る
。
料
亭
の
芸
者
の
居
室
は
中
央
の
廊
下
を
挟
ん
で
並
ん
で
お
り
、
あ
た
か
も
厩
舎
の
よ
う
に
み
え
る
の
で
馬
房
と
い
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
彼
の
連
隊
の
殆
ん
ど
の
将
校
は
料
亭
の
芸
者
の
居
室
か
ら
出
勤
し
て
来
た
と
い
う
訳
で
あ
る
。
27 
陸
軍
内
の
諸
事
を
取
り
決
め
た
書
物
が
あ
る
が
そ
し
て
私
達
は
そ
の
幾
分
か
を
軍
医
学
校
時
代
に
覚
え
さ
せ
ら
れ
た
が
、
今
、
陸
軍
に
は
典
範
令
又
は
令
典
範
と
い
う
)
と
い
っ
て
28 
い
く
ら
思
い
返
し
て
み
て
も
女
と
遊
ん
で
は
い
け
な
い
と
書
い
て
あ
る
部
分
は
な
か
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
孔
子
や
孟
子
を
読
ん
で
も
酒
を
飲
む
な
と
書
い
て
い
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
典
範
令
に
の
っ
と
っ
て
軍
人
は
思
考
、
起
居
、
動
作
を
す
れ
ば
良
い
訳
で
あ
る
か
ら
別
に
馬
房
か
ら
通
勤
し
て
も
軍
律
違
反
に
は
な
ら
な
い
。ま
た
、
思
い
か
え
し
て
み
る
と
、
女
と
遊
べ
と
も
書
い
て
は
い
な
い
の
で
、
要
は
各
人
の
心
掛
け
次
第
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
多
く
の
男
は
誘
惑
に
弱
い
の
で
、
情
況
こ
れ
を
許
せ
ば
、
必
然
的
に
馬
一
房
に
出
入
り
す
る
と
い
う
イ
ー
ジ
ー
・
ゴ
1
イ
ン
グ
な
道
を
辿
る
こ
と
に
な
る
の
は
世
の
常
で
、
何
も
目
鯨
た
て
し
か
し
、
て
と
が
め
だ
て
す
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
横
道
に
話
が
入
っ
た
が
本
論
に
戻
る
こ
と
に
す
る
。
あ
る
日
、
H
中
尉
と
歩
い
て
い
る
と
、
「
松
山
中
尉
、
俺
は
身
体
が
も
た
ん
よ
」
と
い
う
。
よ
く
聞
い
て
み
る
と
、
料
亭
の
芸
者
が
毎
夕
彼
の
官
舎
に
来
て
、
帰
り
を
待
っ
て
い
る
の
だ
そ
う
だ
。
私
は
び
っ
く
り
し
て
言
葉
も
出
な
か
っ
た
。
私
の
部
隊
の
主
計
中
尉
の
話
で
は
、
「
こ
と
ぶ
き
」
に
も
「
い
り
ふ
ね
」
に
も
彼
に
ゾ
ッ
コ
ン
の
芸
者
が
お
り
、
三
人
で
彼
を
と
り
あ
っ
て
、
「
い
り
ふ
ね
」
の
女
が
「
こ
と
ぶ
き
」
の
女
の
所
に
行
き
、
「
H
さ
ん
は
私
の
彼
氏
で
す
か
ら
ね
」
な
ど
と
い
う
喧
醸
の
一
幕
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
さ
や
女
の
恋
の
鞘
当
て
と
は
珍
し
い
。
男
の
は
時
々
聞
く
が
。
私
の
大
隊
で
は
N
見
習
士
官
が
戦
死
し
た
。
戦
死
の
前
日
彼
に
会
っ
た
時
は
、
斬
り
込
み
隊
の
兵
隊
二
名
に
敵
刺
殺
の
要
領
を
教
え
て
い
た
。
「
立
日
は
絶
対
に
立
て
な
い
で
旬
旬
し
て
敵
に
近
づ
き
、
立
ち
あ
が
っ
て
一
気
に
刺
殺
し
ろ
。
絶
対
に
発
砲
す
る
な
。
発
砲
す
る
と
寝
て
い
る
敵
が
皆
目
を
覚
ま
す
か
ら
な
。
分
か
っ
た
か
」
彼
の
説
明
は
詳
細
に
亘
っ
て
続
い
た
。
「
且
つ
教
え
、
且
つ
戦
い
で
す
よ
」
私
に
向
っ
て
彼
は
そ
の
頃
良
く
使
わ
れ
た
軍
隊
用
語
を
口
に
し
た
。
そ
れ
が
彼
を
見
た
最
後
で
あ
っ
た
。
翌
日
、
敵
戦
車
が
彼
の
陣
地
内
に
進
入
し
て
来
た
。
敵
兵
が
戦
車
の
天
叢
か
ら
頭
を
出
し
て
周
囲
を
見
回
し
し
ゃ
く
た
時
、
N
見
習
士
官
の
血
は
憤
激
で
逆
流
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
傍
に
い
た
兵
の
銃
を
取
り
あ
げ
て
小
痛
に
も
頭
を
出
し
て
い
る
敵
兵
を
狙
撃
し
た
の
で
あ
る
。
敵
の
頭
が
引
っ
こ
む
と
同
時
に
戦
車
砲
が
火
を
吹
い
た
。
即
死
ょ
-
つ
二
。
ナ
J
ナ
ナ
J
第
八
国
境
守
備
隊
時
代
か
ら
、
陣
地
内
に
敵
の
進
入
を
許
し
た
隊
長
は
自
決
す
る
こ
と
と
い
う
よ
う
な
内
規
が
あ
っ
た
と
聞
い
た
が
、
そ
れ
を
知
る
や
知
ら
ず
や
、
N
見
習
士
官
は
ハ
イ
ラ
ル
原
頭
に
華
と
散
っ
た
。
彼
は
29 
東
北
の
産
、
快
活
そ
の
も
の
の
好
男
子
で
あ
っ
た
。
九
月
一
日
に
少
尉
に
任
官
す
る
の
を
何
よ
り
も
楽
し
み
に
30 
し
て
い
た
。
戦
後
、
シ
ベ
リ
ヤ
に
い
る
時
、
彼
を
良
く
知
っ
て
い
る
警
官
で
あ
っ
た
男
か
ら
彼
の
事
を
聞
か
れ
た
の
で
、
「
戦
死
し
た
よ
」
と
答
え
た
ら
「
い
い
人
で
し
た
の
に
ね
え
」
と
警
官
が
シ
ミ
ジ
ミ
と
つ
ぶ
や
い
た
。
そ
う
言
え
ば
彼
が
新
兵
の
身
上
調
査
を
し
て
い
る
時
、
自
分
を
掴
ま
え
た
警
官
が
い
て
具
合
が
悪
か
っ
た
と
話
し
た
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
元
来
彼
は
お
と
な
し
い
方
で
あ
る
が
て
い
る
と
、
知
ら
な
い
聞
に
う
し
ろ
の
方
に
い
た
彼
が
最
前
列
と
な
り
、
(
自
分
で
そ
う
い
う
の
で
当
て
に
な
ら
な
い
が
)
ス
ト
ー
ム
な
ど
を
し
そ
の
頃
が
ち
ょ
う
ど
交
番
所
に
さ
し
か
か
っ
た
時
間
と
な
り
、
彼
が
そ
の
警
官
に
掴
ま
え
ら
れ
る
と
い
う
羽
目
に
な
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
血
気
壮
ん
な
と
い
う
一
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
い
N
見
習
士
官
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
ラ
ル
を
回
想
す
る
た
び
に
、
先
ず
二
人
の
英
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
の
は
、
あ
な
が
ち
、
私
が
年
老
い
た
せ
い
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。
